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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚ ɫɬɚɥɢ ɧɚɯɨɞɤɢ ɞɜɭɯ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɤɥɚɞɨɜ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣɜɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɟȻɭɬɚɟɜɫɤɨɝɨɢɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɨɝɨɧɚɩɪɟɞɦɟɬɬɪɚɤɬɨɜɤɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɨɜɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɂɡɵɫɤɚɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ ɢɡ ɧɚɛɨɪɨɜ ɷɬɢɯ ɤɥɚɞɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɞɜɭɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ;,9ɜ ɇɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ
ɭɤɪɚɲɟɧɢɣɤɚɬɪɢɛɭɬɢɤɟɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨɹɡɵɱɟɫɤɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨɭɪɚɥɶɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɥɚɞɵȼɨɥɝɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟɢɡɞɟɥɢɹɤɭɥɶɬɨɜɵɟɧɚɛɨɪɵɬɨɪɝɨɜɵɣ
ɨɛɦɟɧɲɚɦɚɧɢɡɦɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɟɢɡɞɟɥɢɹɧɚɡɚɤɚɡ
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Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɢɡɨɛɢɥɭɟɬɧɚɯɨɞɤɚɦɢɤɥɚɞɨɜɛɵɬɨɜɵɯɜɟɳɟɣɦɨɧɟɬ
ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣɆɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ©ɫɯɪɨɧɨɜª ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɜɟɳɟɣ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɤɥɚɞɨɜɜɫɟɟɳɟɞɚɥɟɤɨɬɫɜɨɟɝɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹɉɨɫɦɨɬɪɢɦɥɢɲɶɧɚɞɜɚɢɡɜɟɫɬɧɵɯɤɥɚɞɚȻɭɬɚɟɜɫɤɢɣ
ɢ ɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɢɣ ɢ ɪɚɡɛɟɪɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɧɢɦɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɷɬɨ
ɢɡɛɚɜɥɹɟɬɧɚɫɨɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɩɪɢɜɨɞɢɬɶɢɯɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɟɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɢɣɤɥɚɞɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɝɨɪɟɛɥɢɡɶɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɝɨɫɟɥɚɜȻɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨɦɭɟɡɞɟɋɚɦɚɪɫɤɨɣ
ɝɭɛɟɪɧɢɢɒɚɧɬɚɥɢɧɫɤɢɣɪɧɋɚɦɚɪɫɤɨɣɨɛɥȼɫɨɫɬɚɜɤɥɚɞɚɜɯɨɞɢɥɢɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟɜɟɳɢɱɟɬɵɪɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɜɢɫɨɱɧɵɟɩɨɞɜɟɫɤɢɫɧɚɩɭɫɤɧɵɦɢɛɭɫɢɧɚɦɢɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶɦɨɧɟɬɧɵɯɝɪɢɜɟɧɜɟɫɨɦ ɡɨɥɨɬɧɢɤɨɜɞɨɥɟɣ
ɡɨɥɞɡɨɥɞɡɨɥɞɷɤɡɡɨɥɞɡɨɥɞɡɨɥɞɡɨɥɞɡɥɨ
ɞɡɨɥɞɨɞɧɚɝɪɢɜɧɚɨɛɥɨɦɚɧɚɌɪɢɝɪɢɜɧɵɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɬɢɩɚɨɫɬɚɥɶɧɵɟɤɨɪɨɬɤɢɟɫɥɨɬɨɱɤɨɦɜ
ɧɢɠɧɟɣɱɚɫɬɢɇɚɝɪɭɞɧɚɹɰɟɩɨɱɤɚɫ ɬɪɟɦɹɛɨɥɶɲɢɦɢɤɪɭɝɥɵɦɢɛɥɹɯɚɦɢɢɩɨɞɜɟɫɤɚɦɢɜɜɢɞɟɠɟɥɭɞɟɣ
Ⱦɚɬɚ;,9ɜɟɤ>ɫɪɢɫ@ɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢɦɨɧɟɬɧɵɯɝɪɢɜɟɧɄɥɚɞɯɪɚɧɢɬɫɹɜɗɪɦɢɬɚɠɟ
ɈɛɷɬɨɦɤɨɦɩɥɟɤɫɟɩɢɫɚɥȺȺɂɥɶɢɧ>ɫ@ɨɬɧɟɫɲɢɣɟɝɨɤɡɨɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯ ɝɪɢɜɟɧ ɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɨɝɨ ɤɥɚɞɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɨɦɧɟɜɚɸɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤɨ
ɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;,9ɫɬɨɥɟɬɢɹ>ɫ@Ɉɛɪɚɳɚɟɦɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɱɬɨɤɪɭɩɧɵɟɞɢɫɤɨɜɢɞɧɵɟɛɥɹɯɢɭɠɟ
ɜɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɫɱɢɬɚɥɢɫɶɱɚɫɬɶɸɧɚɝɪɭɞɧɨɝɨɭɤɪɚɲɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ȼɭɬɚɟɜɫɤɢɣ ɤɥɚɞ Ⱥɤɫɭɛɚɟɜɫɤɢɣ ɪɧ ɊɌ ɛɵɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɟȺɆ ȿɮɢɦɨɜɨɣ > ɫ @
ȼɫɟɜɟɳɢɯɪɚɧɢɥɢɫɶɜɦɟɞɧɨɦɤɭɜɲɢɧɱɢɤɟɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟɚɜɢɫɨɱɧɵɟɩɨɞɜɟɫɤɢɷɤɡɜɜɢɞɟɩɪɨɜɨɥɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɥɶɰɚɫɬɪɟɦɹɧɚɩɭɫɤɧɵɦɢ©ɠɟɥɭɞɟɜɢɞɧɵɦɢªɛɭɫɢɧɚɦɢɛɫɯɨɠɢɟɜɢɫɨɱɧɵɟɩɨɞɜɟɫɤɢɷɤɡɫɩɪɢɜɟɫɤɚɦɢ
©ɠɟɥɭɞɹɦɢª ɧɚɰɟɩɨɱɤɚɯ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɛɭɫɢɧɟ ɜɲɟɣɧɵɟ ɨɠɟɪɟɥɶɹ  ɷɤɡ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɬɹɧɭɬɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ
ɫɩɨɞɜɟɫɤɚɦɢ©ɠɟɥɭɞɹɦɢª ɢɲɬ ɝɧɚɲɢɜɧɵɟɪɨɡɟɬɤɢ ɷɤɡɜɮɨɪɦɟɞɟɫɹɬɢɥɟɩɟɫɬɤɨɜɨɝɨɰɜɟɬɤɚ
ɞɞɢɫɤɨɜɢɞɧɵɟɛɥɹɯɢɩɨɞɜɟɫɤɢɷɤɡɞɢɚɦɟɬɪɨɦɫɦɫɭɲɤɚɦɢɞɥɹɩɨɞɜɟɲɢɜɚɧɢɹɈɞɧɚɢɡɧɢɯɭɤɪɚɲɟɧɚ
ɫɨɥɹɪɧɵɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ ɢɡ ɱɟɤɚɧɧɵɯ ɜɵɩɭɤɥɨɫɬɟɣ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɥɚɞɚ ɜɯɨɞɢɥɢ ɟ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟɛɭɫɵɷɤɡɜɬɨɦɱɢɫɥɟ±ɱɟɪɧɵɟɛɭɫɢɧɵɫɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɜɨɥɧɢɫɬɵɦɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦɠɨɛɟɪɟɝɢ
ɢɡ ɦɟɞɜɟɠɶɢɯ ɡɭɛɨɜ  ɷɤɡ ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɧɢɹ ɇɚɯɨɞɤɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɮɨɧɞɵ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɭɡɟɹɊɌɉɨɦɧɟɧɢɸȺɆȿɮɢɦɨɜɨɣȻɭɬɚɟɜɫɤɢɣɤɥɚɞɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹ;,±;,,ɜɜɈɧɚɬɚɤɠɟ
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ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɧɚɛɨɪ ɛɥɹɯ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɤɥɚɞɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ ɛɨɝɚɬɨɦɭ ɤɨɧɫɤɨɦɭ ɭɛɨɪɭ ɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɜɫɚɞɧɢɤɚ ȼɫɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟɭɤɪɚɲɟɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɦɚɫɬɟɪɨɜɸɜɟɥɢɪɨɜɜɨɡɦɨɠɧɨɢɡɝȻɢɥɹɪɚ±
ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨɤɪɭɩɧɨɝɨɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ>ɫ@
ɋɪɚɡɭ ɠɟ ɨɬɦɟɬɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɢ ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨɫɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɟɸ
ɚɧɚɥɨɝɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɥɨɜɚ©ɞɨɜɨɥɶɧɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵª©ɜɟɫɶɦɚɛɥɢɡɤɢªɢ©ɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶªɫɨɜɫɟɦɧɟ
ɭɫɢɥɢɜɚɸɬɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɭɸɛɚɡɭɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵȾɚɥɟɟɄɪɭɩɧɵɟɞɢɫɤɨɜɢɞɧɵɟɛɥɹɯɢɩɪɢɜɟɫɤɢɩɭɧɤɬµɞ¶
ȺɆȿɮɢɦɨɜɚɧɚɡɜɚɥɚɱɚɫɬɶɸɤɨɧɫɤɨɣɫɛɪɭɢɧɟɭɤɚɡɚɜɩɪɢɷɬɨɦɧɢɨɞɧɨɝɨɫɥɭɱɚɹ"ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ
ɩɨɞɨɛɧɵɯɛɥɹɯɢɤɨɫɬɟɣɥɨɲɚɞɢɯɨɬɹɢɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɱɚɫɬɵɟɧɚɯɨɞɤɢɩɨɞɨɛɧɵɯɭɤɪɚɲɟɧɢɣɜɪɟɝɢɨɧɟɄɚɤ
ɞɨɥɝɨɦɨɠɟɬɩɪɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹɧɚɫɛɪɭɟɤɪɭɩɧɵɣɩɪɟɞɦɟɬɢɡɭɬɨɥɳɟɧɧɨɣɮɨɥɶɝɢ"ɬɨɥɳɢɧɭɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɫɬɚ ɜ  ɦɦ  ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɚɦɚ ȺɆ ȿɮɢɦɨɜɚ ɇɟɩɨɧɹɬɧɨ Ɍɚɤ ɠɟ ɛɟɡ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɨɫɬɚɥɫɹ ɮɚɤɬ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯɧɚɯɨɞɨɤɩɨɞɨɛɧɵɯɛɥɹɯɜɹɡɵɱɟɫɤɢɯɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɯɉɪɢɤɚɦɶɹɢɉɪɟɞɭɪɚɥɶɹɧɚɝɪɭɞɢɭɦɟɪɲɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɚ ɧɟ ɤɨɧɟɣ«ɍɤɚɡɚɜ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɬɪɟɯɛɭɫɢɧɧɵɯ ɜɢɫɨɱɧɵɯɩɨɞɜɟɫɨɤ ɜɑɟɬɵɪɥɚɯ ɨɧɢ
ɪɚɡɨɝɧɭɬɵɫɦɩɭɧɤɬµɚ¶ɨɠɟɪɟɥɢɣɫɠɟɥɭɞɟɜɢɞɧɵɦɢɩɨɞɜɟɫɤɚɦɢɩɭɧɤɬµɜ¶ɢɞɢɫɤɨɜɢɞɧɵɯɛɥɹɯɩɭɧɤɬ
µɞ¶ɢɡȻɭɬɚɟɜɨɢɜɤɥɚɞɟɑɟɬɵɪɥɵ>ɫ@ɨɧɚɜɫɟɠɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɪɚɡɪɵɜɢɯɞɚɬɢɪɨɜɨɤɛɨɥɟɟɱɟɦɜ
ɥɟɬ"
ɉɪɨɲɥɨ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɥɭɱɲɢɥɚɫɶ ɚ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɚɬɢɪɨɜɤɢɤɥɚɞɚɢɬɪɚɤɬɨɜɤɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɨɜɧɟɢɫɱɟɡɥɢ>ɫɦȼɚɥɟɟɜɊɆɫ@ɢɦɵɜɧɨɜɶ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ©ɛɨɝɚɬɵɦɧɚɛɨɪɨɦɩɨɞɜɟɫɨɤ ɭɤɪɚɲɚɜɲɢɯɤɨɧɫɤɭɸɭɩɪɹɠɶª;,±;,,ɜɜ> ɫ  ɫ  ɪɢɫ
ɢ@ɂɷɬɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟȽɎɉɨɥɹɤɨɜɨɣɤɨɬɨɪɚɹɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ
ɞɚɬɢɪɨɜɚɥɚȻɭɬɚɟɜɫɤɢɣɤɥɚɞ;,9ɜɟɤɨɦ>ɫ@ɬɨɱɧɨɬɚɤɠɟɤɚɤɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɨɟɢɋɬɚɪɨȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɟ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɑɬɨɛɵ ɯɨɬɶ ɤɚɤɬɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɹɜɧɵɟ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɚɜɬɨɪɵ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɧɚɡɵɜɚɬɶ
Ȼɭɬɚɟɜɫɤɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ©ɤɥɚɞɨɦɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹªɢɥɢɨɬɧɨɫɹɬɟɝɨɤɮɢɧɚɥɶɧɨɦɭɷɬɚɩɭɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɣ
ɛɭɥɝɚɪɫɤɨɣɲɤɨɥɵɬɨɪɟɜɬɨɜ±ɟɝɨɞɵ;,,,ɜ>ɫɪɢɫ@Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɟɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ
ɜɜɢɞɭɢɯɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ«
ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɥɸɛɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɩɨ ɫɬɟɩɧɵɦ ɞɪɟɜɧɨɫɬɹɦ ɛɨɱɨɧɤɨɜɢɞɧɵɟ
ɛɭɫɢɧɵɱɟɪɧɨɝɨɫɬɟɤɥɚɭɤɪɚɲɟɧɧɵɟɫɜɟɬɥɨɣɜɨɥɧɨɣɢɡɤɥɚɞɚɨɧɫɤɚɠɟɬɱɬɨɨɧɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɡɨɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɅɢɛɨɦɨɠɧɨɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɜɢɫɨɱɧɭɸɩɨɞɜɟɫɤɭɫɧɚɩɭɫɤɧɵɦ©ɠɟɥɭɞɟɦªɢɞɢɫɤɨɜɢɞɧɭɸɛɥɹɯɭɢɡ
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨɤɥɚɞɚɌɭɣɦɚɡɢɧɫɤɢɣɪɧɊȻɧɚɣɞɟɧɧɵɟɜɦɟɫɬɟɫɞɢɪɯɟɦɚɦɢ;,9ɜ>ɫɪɢɫ@±ɢ
ɜɫɟɫɬɚɧɟɬɧɚɫɜɨɢɦɟɫɬɚɄɥɚɞɚɦɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɫɨɛɪɚɧɢɹɢɡȻɭɬɚɟɜɨɢɑɟɬɵɪɥɨɜɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɱɬɨɜɭɞɚɥɟɧɧɵɯɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɦɟɫɬɚɯɪɚɡɧɵɟɥɸɞɢɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹ
ɜɞɪɭɝɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨɫɨɛɢɪɚɥɢɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɜɟɳɢ«Ɂɚɱɟɦ"Ɇɚɥɨɬɨɝɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ
ɜɟɳɟɣɢɡɞɜɭɯɤɥɚɞɨɜɞɚɢɋɬɚɪɨȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɝɨɬɨɠɟ>ɫɦɪɢɫ@ɱɬɨɛɵɭɛɟɞɢɬɫɹɜɩɪɚɜɨɬɟɫɥɨɜ
ȽɎɉɨɥɹɤɨɜɨɣɨɛɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɢɯɨɞɧɢɦɦɚɫɬɟɪɨɦɢɥɢɜɨɞɧɨɣɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ>ɫ@Ⱦɚɬɭɞɥɹɞɜɭɯɤɥɚɞɨɜ
±ɜɬɨɪɚɹɩɨɥɨɜɢɧɚ;,9ɜɬɪɭɞɧɨɢɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɨɫɩɚɪɢɜɚɬɶ«
Ⱥ ɬɟɩɟɪɶ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɧɵɦ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɚɦ ɢɫɥɚɦɚ ±
ɛɭɥɝɚɪɚɦ;,9ɜɟɤɚɧɭɠɧɵɛɵɥɢɹɡɵɱɟɫɤɢɟɤɭɥɶɬɨɜɵɟɜɟɳɢ"ȿɫɥɢɜɢɫɨɱɧɵɟɩɨɞɜɟɫɤɢɟɳɟɦɨɠɧɨɨɬɧɨɫɢɬɶɤ
ɪɚɡɪɹɞɭɭɤɪɚɲɟɧɢɣɬɨɫɨɥɹɪɧɵɟɞɢɫɤɨɜɢɞɧɵɟɛɥɹɯɢɧɚɝɪɭɞɢɩɨɞɜɟɲɢɜɚɥɢɩɨɥɢɬɟɢɫɬɵɄɬɨɦɭɠɟɲɚɪɢɚɬɧɟ
ɨɞɨɛɪɢɥɛɵɧɨɲɟɧɢɟɚɦɭɥɟɬɨɜɢɡɦɟɞɜɟɠɶɢɯɡɭɛɨɜɫɪɚɡɭɬɪɟɯȾɚɥɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɱɬɨɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟɪɨɡɟɬɤɢ
ɛɵɥɢɧɚɲɢɬɵɧɚɨɞɟɠɞɭɤɧɢɦɞɨɛɚɜɥɟɧɵɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɜɢɫɨɱɧɵɟɭɤɪɚɲɟɧɢɹɨɠɟɪɟɥɶɹɫɩɨɞɜɟɫɤɚɦɢ
©ɠɟɥɭɞɹɦɢªɧɚɰɟɩɨɱɤɚɯɞɢɫɤɨɜɢɞɧɵɟɛɥɹɯɢɷɤɡɢɚɦɭɥɟɬɵɢɡɡɭɛɨɜɦɟɞɜɟɞɹɌɚɤɨɣɧɚɛɨɪɛɨɥɶɲɟɛɭɞɟɬ
ɧɚɩɨɦɢɧɚɠɟɧɫɤɢɣɲɚɦɚɧɫɤɢɣɤɨɫɬɸɦɧɟɠɟɥɢɩɚɪɚɞɧɭɸɨɞɟɠɞɭɂɲɭɦɧɨɢɛɪɨɫɤɨ«ɇɟɛɭɞɟɦɡɚɛɵɜɚɬɶ
ɬɚɤɠɟɨɤɭɥɶɬɟɫɟɪɟɛɪɚɭɥɟɫɨɫɬɟɩɧɵɯɢɬɚɟɠɧɵɯɫɨɫɟɞɟɣɛɭɥɝɚɪȼɑɟɬɵɪɥɢɧɫɤɨɦɤɥɚɞɟɥɚɞɶɟɜɢɞɧɵɟɫɥɢɬɤɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɥɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɫɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹɱɬɨɛɭɥɝɚɪɫɤɢɟɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ
ɛɭɞɭɱɢɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɬɨɥɟɬɢɣɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢɫɨɡɞɚɜɚɥɢɩɪɨɞɭɤɰɢɸɧɟɬɨɥɶɤɨɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨɝɨɧɨɢɨɛɪɹɞɨɜɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɫɜɨɢɯɜɨɫɬɨɱɧɵɯɫɨɫɟɞɟɣɹɡɵɱɧɢɤɨɜɜɫɟɧɚɡɜɚɧɧɵɟɤɥɚɞɵɥɨɤɚɥɢɡɭɸɬɫɹɧɚɜɨɫɬɨɤɟɢɥɢɤɘȼ
ɨɬɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɌɚɤɢɟɤɭɥɶɬɨɜɵɟɢɡɞɟɥɢɹɫɨɡɞɚɜɚɥɢɞɨɛɚɜɨɱɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɜɨɡɢɦɵɦɤɭɩɰɚɦɢ
ɜɟɳɚɦɁɚɤɨɧɵɬɨɪɝɨɜɥɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢɛɵɥɢɜɟɡɞɟɢɜɫɸɞɭɨɞɢɧɚɤɨɜɵ
ɁɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɹɡɵɱɟɫɤɢɯɠɪɟɰɨɜɭɧɚɫɤɚɤɢɜɟɡɞɟɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɨɱɟɧɶɪɟɞɤɨȾɇȺɧɭɱɢɧɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɟɧɢɫɟɣɫɤɢɯɨɫɬɹɤɨɜ©Ʉɨɝɞɚɭɦɢɪɚɟɬɛɨɥɶɲɨɣɫɩɨɥɧɵɦɨɛɥɚɱɟɧɢɟɦɲɚɦɚɧɟɝɨɯɨɪɨɧɹɬɜɫɟɝɞɚɧɟ
ɧɚɨɛɳɟɦɤɥɚɞɛɢɳɟɚɝɞɟɧɢɛɭɞɶɜɝɥɭɯɨɣɬɪɭɳɨɛɟª>ɫ@ɇɨɢɜɍɪɚɥɶɫɤɨɦɪɟɝɢɨɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧɩɪɢɦɟɪ
ɠɪɟɱɟɫɤɨɝɨɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹɩɪɢɱɟɦ±ɷɬɨɛɵɥɚɠɟɧɳɢɧɚȼɝɨɪɚɯɜɭɫɬɶɟɪɆɚɥɵɣȼɚɲɤɭɪɧɚɥɟɜɨɦɛɟɪɟɝɭɪ
ɑɭɫɨɜɚɹɜɩɟɳɟɪɟɪɚɫɱɢɳɟɧɤɨɫɬɹɤɛɭɤɜɚɥɶɧɨ©ɭɫɵɩɚɧɧɵɣªɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɛɪɨɧɡɨɜɵɯɭɤɪɚɲɟɧɢɣɧɚɤɥɚɞɨɤ
ɩɨɞɜɟɫɨɤɛɭɛɟɧɱɢɤɨɜɢɫɨɛɟɪɟɝɨɦɜɜɢɞɟɡɜɟɪɢɧɨɝɨɤɨɝɬɹ>ɫ@
ȼɥɟɫɨɫɬɟɩɧɨɣɡɨɧɟɘɠɧɨɝɨɍɪɚɥɚɛɵɥɢɟɳɟɨɞɢɧɜɚɠɧɵɣɮɚɤɬɨɪɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɹɬɚɬɶ ɹɡɵɱɟɫɤɢɟ ɤɭɥɶɬɨɜɵɟ ɜɟɳɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɤɥɚɞɚɯ ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ Ʉ ;,9 ɜ ɛɚɲɤɢɪɵ ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɭɠɟ ɛɵɥɢ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ ɨɛ ɷɬɨɦ ɱɟɬɤɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɶ ɧɟɤɪɨɩɨɥɟɣ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ əɡɵɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɠɢɬɤɢ ɤɨɧɟɱɧɨ
ɟɳɟ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɢɯ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɵ ɞɚɠɟ ɜ ;9,,,;,; ɜɜ ɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɨɮɢɲɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɹɜɧɨ ɧɟ
ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ«Ɍɚɤɱɬɨɧɚɲɢɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɨɜɫɟɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɱɪɟɡɦɟɪɧɨɫɦɟɥɵɦɢ
42 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɧɭɱɢɧȾɇɄɢɫɬɨɪɢɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɜɟɪɨɜɚɧɢɣɭɩɪɢɭɪɚɥɶɫɤɨɣɑɭɞɢɑɭɞɫɤɢɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɥɟɬɹɳɢɯ
ɩɬɢɰɢɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɪɵɥɚɬɵɯɫɭɳɟɫɬɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢɜɨɫɬɨɱɧɵɯɝɭɛɟɪɧɢɣɊɨɫɫɢɢ
±ɆɌɢɩɹɆȽȼɨɥɱɚɧɢɧɨɜɚ±ɫ
 ȼɚɥɟɟɜɊɆȻɭɥɝɚɪɫɤɢɟɤɥɚɞɵɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸɬɨɜɚɪɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜȼɨɥɠɫɤɨɣ
Ȼɭɥɝɚɪɢɢ,;±;,,,ɜɜɂɡɜɟɫɬɢɹȺɥɬɚɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±±ʋ±Ɍ
±Ȼɚɪɧɚɭɥ±ɋ
 ȿɮɢɦɨɜɚȺɆȻɭɬɚɟɜɫɤɢɣɤɥɚɞɸɜɟɥɢɪɧɵɯɜɨɥɠɫɤɢɯɛɨɥɝɚɪɋɨɜɟɬɫɤɚɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ±±ʋ
±ɋ
 ɂɥɶɢɧȺȺɌɨɩɨɝɪɚɮɢɹɤɥɚɞɨɜɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯɢɡɨɥɨɬɵɯɫɥɢɬɤɨɜ±ɉɝȽɨɫɢɡɞɚɬ±ɫ
 ɈɬɱɟɬȺɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɡɚɝɨɞ±ɋɉɛɌɢɩɹȽɥɚɜɭɩɪɚɜɭɞɟɥɨɜ±ɋ
 ɈɬɱɟɬȺɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɡɚ±ɝɝ±ɉɝȾɟɜɹɬɚɹɝɨɫɬɢɩɹ±ɋ
 ɉɨɥɹɤɨɜɚȽɎɈɞɚɬɢɪɨɜɤɟɧɟɤɨɬɨɪɵɯɬɢɩɨɜɸɜɟɥɢɪɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣɢɡȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢɇɚɭɱɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ⱥɉ ɋɦɢɪɧɨɜɚ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɌɪɭɞɵȽɂɆ±ȼɵɩ±Ɇ±ɋ
 ɉɪɨɤɨɲɟɜɇȺɉɨɝɪɟɛɟɧɢɟɧɚɪɑɭɫɨɜɨɣɋȺ±ʋ±ɆɅɂɡɞɜɨȺɇɋɋɋɊ±ɋ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɸɪɤɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ ɜ ;,±;,, ɜɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ±±ʋ±ɋ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɸɪɤɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢ ȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ ɜ ;,±;,9 ɜɜ ɂɡɞɟɥɢɹ ɚɫɤɢɡɫɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɜ ɋɪɟɞɧɟɦ
ɉɨɜɨɥɠɶɟɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɤɚɬɚɥɨɝ±ɄɚɡɚɧɶɁɚɦɚɧ±ɫ
 Ɋɭɞɟɧɤɨ ɄȺ Ɍɨɪɟɜɬɢɤɚ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɢ Ȼɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɭɥɭɫɚ Ɂɨɥɨɬɨɣ Ɉɪɞɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɉɨɜɨɥɠɫɤɚɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ±±ʋ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɋ
 ɋɨɬɧɢɤɨɜɚ Ɇɉ ɗɩɢɝɪɚɮɢɤɚ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɫɥɢɬɤɨɜ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ;,,±;,9 ɜɜ 
ɌɪɭɞɵȽɗ±,9±Ʌ±ɋ
ɂɲɦɭɯɚɦɛɟɬɨɜɊɚɦɢɥɶȼɚɥɢɬɨɜɢɱ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɵɢɫɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȺɫɬɪɚɯɚɧɶɊɨɫɫɢɹ
ɍȾɄ
ɌȺɌȺɊɕɄȺɅɉÈɄɂ±ɈɋɈȻȺəɗɌɇɈɋɈɐɂȺɅɖɇȺəȽɊɍɉɉȺ
ȻɍɄȿȿȼɋɄɈɃɈɊȾɕɄȺɁȺɏɈȼɂɋɌɈɊɂəɂɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɋɌɖ
7$7$56.$/3$.,±63(&,$/(7+1262&,$/*5283%8.(<(9
+25'(62).$=$.+6+,6725<$1'02'(51,7<
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫɨɛɷɬɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɟɛɭɤɟɟɜɫɤɨɣɨɪɞɵɤɚɡɚɯɨɜ
ɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɸɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹɯɚɧɚȾɠɚɧɝɢɪɚȻɭɤɟɟɜɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɚɡɚɯɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɥɢɷɬɢɱɧɵɣ ɤɢɩɱɚɤɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ
ɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɢ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHFRQVLGHUVWKHLVVXHRIHWKQRVRFLDOJURXS%XNH\HYKRUGHVRI.D]DNKV6SHFLDODWWHQWLRQ
LVSDLGWRWKHVWXG\RIWKHHWKQLFHQYLURQPHQW.KDQ']KDQJLU%XNHHY
.H\ZRUGV.D]DNKVRFLHW\PXOWLQDWLRQDOSROLHWLVQ\.LSFKDNSHRSOHNDUDNDOSDNVWDWDUVNDOSDNL
Ȼɭɤɟɟɜɫɤɚɹɬɧ³ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ´Ɉɪɞɚɤɚɡɚɯɨɜɦɟɠɞɭɪɪȼɨɥɝɚɢɀɚɣɵɤɍɪɚɥɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɚɹɫɹɜɧɚɱ
;,;ɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɨɛɨɣɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟɜɫɜɨɟɦɪɨɞɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɟɜɨɫɨɛɵɣɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣɞɥɹ
ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɂɩɨɬɨɦɭɟɺɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɞɥɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɨɧɢɦɚ
ɧɢɹɜɫɟɣɢɫɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɢɚɬɚɤɠɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɢɦɧɨɝɢɯɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ
Ȼɭɞɭɱɢɧɟɤɢɦ³ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ´±©ɤɚɡɚɯɫɤɢɦªɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ±ɨɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɩɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭ
ɦɧɟɧɢɸɪɹɞɚɚɜɬɨɪɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪɋɁɁɢɦɚɧɨɜɚɩɟɪɟɞɨɜɭɸɱɚɫɬɶɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɚɹɫɨɫɟɞɫɬɜɭɹɫ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɩɟɪɟɧɢɦɚɥɨ ɧɨɜɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɤɥɚɞ ɧɨɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɧɨɜɵɣ ɜɟɤɬɨɪ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɦɧɨɝɢɯɚɫɩɟɤɬɚɯɠɢɡɧɢȾɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɩɨɦɹɧɭɬɶɱɬɨɢɦɟɧɧɨɡɞɟɫɶɜɩɨɫɈɪɞɚɍɪɞɚɏɚɧɫɤɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶɩɟɪɜɚɹɜɨɜɫɺɦɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹɩɪɨɫɥɨɣɤɚɧɨɜɨɣɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢɨɮɢɰɟɪɵɢɡɨɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɯ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ±©ɧɟɩɥɸɟɜɰɟɜªɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹɦɟɱɟɬɶɩɟɪɜɚɹɲɤɨɥɚɩɨ©ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭɬɢɩɭªɢɦɧɞɪ
